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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Prden Ministerial núm. 3.584/62 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) don José Luis
Martínez 1?ellicer cese como Segundo Jefe de la
Ayudantía MaYor del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena y pase destinado al Estado
Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz.
,F.,ste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1» de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. Q. •mbh. 171).
• 111.---
Madrid, 24 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NI Fs.TO
Orden Ministerial núm. 3.585/62 (D). Se notn
bra Segundo Comandante del crucero Méndez •ATítiíe..7
al Capitán de Corbeta (E) don Fernando García
Moretón, que cesará ,como Jefe de Comunicaciones
del 1kpartamento Marítimo, de Cartagena.
Este destino se con/ere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla .comprendido en el apartado a), punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 .de julio de1959 (D. O. núm. 171).
Miidrid, 24 de 413ctubre de 1962. –
Excmos. Sres. ...
Sres., ...
-
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.586/62 (D).—Se nom
bra ,[efe de la Primera Patrulla', Segunda Escuadri
lla de Helicópteros, al Capitán de Corbeta (AS)
(Av) don José Vera y Kirchner, quá.. cesará en d
Estado Mayor de la Agrupación Naval del Norte'.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re.si
deuda, se. halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
•
Madrid, 24 de octubre de 1962.
EXCIT10S. Sres. ...
Sr.cs.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.587/62 (D).—Se dis
()11C que el Teniente de Navío 1). Pian A. Viscasi
Página 2.137.
llas Rodrígnez-Toubes cele en el Centro de Forma
ción de lis.specialista y Cuartel de Ihstrucción de
Cádiz y embarque en el minadfx
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.588/62 (D). Se dis
pone que el Teniente 'de Navío (Er) don. José MaríaPérez Anteló cese en el minador Júpiter y pasedestinado a la Plana Mayor de la Escuadrilla de
Fragatas.
Este destino se confiere con carácter yoluntari(i.
'Madrid, 24 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
-•••
NIETO •
Orden Ministerial núm. 3.589/62 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (Er) don José María Gurucharri Martínez cese en la E. T, E. A. y
embarque en el minador Júpiter.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado, a), pun
to 1.1° de la Orden Ministerial de 31 de julio de1959 (D. 0._núm. 171).
Madfid, 24 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.590/62 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (AS) don AgustínGuimerá Peraza cese como Comandante del dragaminas Tambre., una vez sea relevado, y pase destinado al Centro de Formación de Especialistas yCuartel de Instrucción de 'Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.,3.591/62 (D).---Se dis
pone que el Teniente de Navío (F) (S) don JoséAntonio Jiménez Gutiérrez cese en la lancha 1e des
einbarco L. S. Al.-3 y embarque en la. fragata A/artín
Alonso Pinzón.
1.ste destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de ( ettibre de 1962.,
Excmos. Sres. . • •
Sres.
N I KTO
4,
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Jesús Veiga Rey en el apartado a) de la OrdenMinisterial de 6 de abril de 1948i (D. O. ,núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial, paraEl Ferrol del Caudillo.
Durante el disfruté de esta liCencia quedará ztdisposición del Capitán General del Departamenti,Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y percibirá sushaberes por la Habilitación General de dicho De
partamento.
La -expresada licencia dará comienzo a partirdel notado y cumplido de la Orden de cese de dicho.
Cabo en el ibuque-bidrógrafo Malaspina.
Madrid, 24 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. . • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.603/62 (D).—Por hallarse comprendido el Cabo 'primero Torpedista Francisca Avila Díaz en -el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de_1948 (D. O. núm.:81), se/le conceden seis meses de licencia ecuatorial, paraIyora (Granada).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a
disposición del Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, y percibirá sus haberes por la-Habilitación General del Sector Naval -de Málaga.
• La expresada licencia dará comienzo a partir delnotado y cumplido de la Orden de cese en la corbeta
Descubierra.
Madrid, 24 de octubre de 1962.
•
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.604/62 (D).—Por, ha
llarse comprendido el Cabo primero de Mar Angel
Mínguez Clemente en el apartado a) de la. Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm.- 81),
se dispone pase a disfrutar seis meses de licencia
ecuatorial, para Cartagena, percibiendo sus habe
. res por la Habilitación General del Departamento, ('n_
la forma que previene el apartado' d) de la citada
Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del n-itado y cumplido de la Orden de cese
en el destino actual del interesado.
Madrid, 24 de octubré de 1962.
NIETO
Excmos. Sres.
Persona! varío
Mayordomos.
Orden Ministerial núm.. 3.605/62 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y en virtud de ex
pediente incoado al efecto, se dispone Ja. contratación,
Número 242.
-con carActer fijo, del paisano. Benito Barrantes -Ile
jarino,,con la categoría profesional de Segundo.Mw.
vordomo,. para. 'prestar sus servicios .en. el destructor
Sánchez-Barcáiiztegui. •
El interesado percibirá el sueldo"'hase'Mensual demil- quinientas eincuenta. i-esetas (1.550,00), de' acuerdo con la Reglamentación 'de - Trabajó de .:la MarinaMercante y de la del personal 'civil lió funcionario
dependiente de los Establecimient(•;s Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (DimuoOFicukr, núm. 58),. según disponen • la Orden Mi-,histerial número. 1.976/61,, de' 27 de' junio .de 1961
.(1/. O. núm. 147), y -Orden Ministerial
,
de Trabajode 23 de mayo de -1962 (B. O. dei Estado
9 núme
ros 127, 154 y 155).
También deberá percibir el 12 por 100 de hícremen.:to señalado en el artículo 28 de la Reglamentación del
personal civil no funciónario antes mencio:táda y el 25
por 100 del sueldo inicial, en compensación a la participación en el sobordo citle fija la de la Marina Mer
cante; no 'siendo considerados. con'io _salario base,' y,
por tanto, no increrrientarán el fondo del Plus..Pa
minar ni cotizarán por 'Seguros Sociales ni Montepío,.ni servirán de base para- las pagas extraordinarias ni
-para los trienios.
El plus .de embarco lo percibirá el interesado' .coino
gratificación por razón de cargo, y será.similar al del,
Encargado de la. Tercera Sección de la Maestranza,
de la Armada, v la de Vestuario será de mil quinieri
tas pesetas (1.-500,00). anuales, abonable por (-Liza
vas partes y meses vencidos,. fundada en el artícu
lo 61 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario, en. relación con los artículos 274 y .277
de la de la Marina Mercante, •de conformidad con la
Orden• *Ministerial de Trabajo' de 23 de mayo del
ario en curso antes expresada que móclifica funda
mentalmente la Reglanientación Nacional de Trabaja
en. la. Marina Mercante. ./
Asimismo, corresponden al interesado (trienios. del
5 por• 100 del sueldo que perciba en -el momento .de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícti-"
lo 29 .de la repetida ReglamentaCión del 'personal ci
vil' no funcionario; .plus de Cargas „FaMiliares y Sub
sidio' Familiar, si procede; pagas extraordinarias, con
forme a lo. .que determina el artículo l 31 de la mis-'
ma Reglamentación, y demás. emolumentos laboralés
• de carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con la dispuesto en la Orden Ministerial
número 1..976/61, de 27 de junio de 1961 (1.). O. ni-l
inero 147
El personal de 1Vlayor&mos,.queda excluido de la
jornada de trabajo, de acuerdo con ló dispuesto en
el articuló 38 de la Reglamentación de. Trabajo del
pers-onal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, .en relación con él artículo 375.
de la Reglamentación Nacional .cle Trabajo de la
Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las ,disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho Mayordomo
en la Mutualidad Siderometalúrgka, según la Orden
vigente (1C29 de julio de 1954 (D. O.. núm. 203),.
desde la fecha de coniienZo en la prestación de ser
vicios.
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L
, Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir idel día 1 de junio de 1962, en la categoría y
carácter con que se verifica -ea contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde el inter(sa,b1
ha de prestar sug servicios le tserá entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto. 3.°
del apartado A) de Ja Orden Ministerial de 20 de
mayo de 1959 (D. O, núm. ,
Madrid, 24 de octubre de 1962.
Excmos. Sres..' ...
Sres. ...
. NIETO
Orden Ministerial núm. 3.606/62 (D).—A protinesta del Contralmirante Jefe de la Agrupación Na
.
val del Estrecho y- en virtud de expediente irlcoacloal efecto, se dispone la contratación, con- carácter
fijo, 'del paisano Rafael .Traverso Benítez, con la
categoría profesional de Segundo .Mayordomo, paraprest.A.r sus, seEricios' en la corbeta- Villa de Bilbao.
El interesado percibirá el sueldo ,base' mensual de
mil quinientas cincuenta pesetas (1.550,00); de acuerdo con la Reglamentación de Trabajo de la Marina
Mercante y' de la del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militarp, aprobada por Decreto de 20.de febrero de 1958 (D'AmoOFICIAL n(m. 58), según disponen la Orden Ministerial número 1.976/61, de 27 de junio de 1961(D. O. núm. 147), y Orden Ministerial, de Trabajode 23 de mayo de 1962 (B. O. del Estado núme\
rós 127,'154 y 155).
También deberá-percibir el 12 por.100 de incremen _
tO 'señalado en el artículo 28 de la Reglamentación del
personal ciyano ftincionario, antes mencionada y el 25
por 100 41 sueldo'. inicial, en c.ompensación' ala particiPaci6n en el sobordo que fija, la de la Marina Mer
cante; no siendo considerados como' salario 'base, y,
por tanto, no, incrementarán el fondo del Plus Fa
miliar ni cotizarán por Seguros Sociales ni Montepío,_ni servirán de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
El plus de embarco lo percibirá el interesado comogratificación por tizón de cargo y será siMilar al del
Encargado de la Tercera Sección de la Maestranzade la Armada, y la de vestuario será de nirquinientas pesetas (1,500,00), anuales, abonable por dnza
vas partes y meses, vencidos, fundada en el artículo 61 de la Reglamentación del personal' Civil nofun'cionario, en relación con los artículos 27,4 'y. 277de la de. la Marina Mercante, de conformidad con la
Orden Ministerial de Trabajo, de 23 de mayo delaño en curso antes expresada que modifica funda
mentalmente la Reglamentación Nacional de Trabajo
en la. Marina Mercánte..
Asimis.mo,/correspónden al interesado trienios. del5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de la repetida) Reglamentación del personal civil no funcionario ; plus de Cargas Familiares y Sub:sidio Familiar, si procede' ; pagas, extraordinarias, con_
forme a lo que determina el artículo 31 de la mis
ma leglamentación, y demás
•
emolurilentos laboralesde carácter .general.
'período- dé prueba ha de ser de cuatro meses,
actiérdo con lo dispuesto en la' Orden 4inistrial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. '0, nú
mero 147).
El personal de Ilayordqmos queda excluido de la
j()rnada de trabajo, de acuerdo cori lo dispuesto en
el artículo) 38 de la Reg-' lamentación de Trabajo del
personal civil no 'funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, en' relación con el artículo 375.
dé la Reglainentació,n Nacional de Trabajo de la
Marina Mercante.
.Se dará cumplimiento a las dispolcionel sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho Mayordomo
en la- Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. 0. núm. 203),
desde fa fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios-s.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a,-partir del día 27 de marzo de 1962, en la categoría ycarácter con que se verifica esta contratación.
Por el Jefe' del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus seryicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto; 3•0del apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de
mayo de 1959 (D. O. m'un. 114).
Madrid, 24 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . .
4r.
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario. .
Orden Ministerial núm. 3.607/62 (D).—Corno)restiltado de examen-concurso convocaClo por OrdenMinisterial núi-nero 1.710/62, de 21 de mayo de1962 (D. O. m'un. 117), se dispone la contratacióii,con carácter fijo, de D. José Pedro. Martínez Bernal y D. José García- Jiménez, con la' categoría profesional de Oficiales segtindos Administrativos, paraprestar sus servicios en la Primera y Segunda Sección del. Almacén' 'General del Arsenal de Cartagena._Los interesados. percibirán el sueldo base mensualde mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), deacuerdo Con la Reglamentación Nacional del* Trabajo en las' Industrias Siderometalúrgieas, y .tablas desalarios de. dicha Reg-lamentacián, aprobadas porOrden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Boletín Oficial del Estaco núm. 310) y modificacionesposteriores', y Reglathentación del Trabajo del personal civil n() funcionario dependiente de los Esta
blecimiptos Militares, aprobada por Decreto de 20febrérd de 1958. (D. 0.. núni..58).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone.' en elartículo. 28 51.é la Reglamentación del personal civil
no fundonario antes mencionada ; no siendo consi
derado como suelilo base, y, por tanto, no incremen
tará el fondo. del Plus Familiar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para1ns pagas extraordinarias ni para lo S' trienios.
Les corresponde tanibién, a los interesados el per
cibo de trienios del 5 por 100 del sueldo que perci
o
••••••••
•
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han en el momento- de cumplirlos, con arreglo a 1.0
•que determina el artículo 29 de la repetida Regla
mentación del personal civil no funcionario; Plus
de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si procede;
pagas extraordinarias, con arreglo á 19 dispuesto en
el artículo 31 de la misma Reglamentación, y demás
emolumento.; laborales de carácer general.
El periodo de prueba será de un -mes, y la jornada deitrabajo legal ordinaria será de odió horas dia
*rias, de cenformidad con lo establecido en la citada
Reglamentación Laboral de las Industrias Sidero
metalúrgicas.
Se dará etimplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresan a los inte' resados en
la '.11.11..tualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, desde' la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios..
E--sita disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios; consecutiva a la fecha de la presente Orden.
Por. ,el jefe del Establecimiento donde los intere
sados han de prestar sus serviciosles será entrega
da la, credencial respectiva, con arreglo a lo. dispues
to, en el punto del aparta4ó. A) de la 9rden Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo ,de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid; 24 de octubre de 1962.
Excmos., Sres. ...
Sres. ...-
NIET"0
Orden Ministerial núm. 3.608/62 (D).-,--En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone la
contratación? con cárcter fija, de doña Jos,efina'lel
Moral 1:amírez, con la categoría profesional de Ofi
cial segundo Adminisp-ativo, para prestar sus serv,i,cio.s en el Consejo Suprémo de Justicia Militar.
;La interesada percibirá el sueldó base mensual de
mil q.uinimtas cuarenta pesetas (1.540,00), de acuer -
¿l[: la, Reglamentación Nacional del Trabajo en,
las Industrias Siderometalúrgicas y tablás de sa
larios 'de dicha Reglamentación, aprobadas por Or
den Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. 0. del
Estado núm. 310) y modificaciones posteriores, y
R,eglamentáción de Trabajo del pers6nal civil no fun
cionari-; dependiente de los, Establecimientos
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. 0. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por l 00 dcr. incre
mento a dicho sueldo base, según sé dispone en el
artículo ,28 de la Reglamentación 'del personal civ;1
no funcionari ) antes mencionada ; no siendo consi
derado como 'salario base, y, por tanto, río incrémen
tará el fory,:o del Plus Familiar ni cotizará por Se
rguros $cciales ,ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también a la interesada trienios del
5 por 100 del ›`sueldo (lúe perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a IG dispuesto en el artícu
lo 29 de la rvpetida Reglamentación del personal
civil no funcionario; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar,. si procede; pagas extraordína
,
de acuerdo con lo que determina el artículo 31
Número 242.
de la misma Reglamentación, y demás emolumentos
laborales de carácter general.
El período 4e prueba será de un mes, al ampara
de lo dispuesto en el artículo 13 de la ya mencionada
Reglamentación del personal civil no funcionario,
la jonpada che trabajo legal ordinaria será de ocho
horasdiarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a fas disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará' a dicha contratada en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios. ,
.Esta disposición surtirá efectos administrativos des
de la iniciación de prestación de servicios de la inte
resada en la categoría y carácter con que se verifica
esta contratación.
Pot' el jefe del Establecimiento donde la interesada
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial con arreglo a lo dispuesto en el punto 5•0- del
apartado A) de la Orden Ministerial núm., 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 24 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nútri‘. 3.609/62 (D).—A pro
puesta. del Almirante jefe de la Jurisdicción Central
yen virtud dé expediente incoado' al efecto, se,dil)o
ne la contratación, con carácter fijo, de Francisco. I.,uis
, Pérez Gancedo, con la categoría profesional de Apren
diz de primer año, para prestar 'sus servicios en los
Talleres 'del Parque ,de Automfivilismo número
El interesado percibirá el sueldo base mensual
trescientas ochenta y dos, pesetas con cincuenta cén
timos (382,0), equivalente al jornal diario de doce
pesetas, con 'setenta y cinco céntimos, (12,75), de
acuer'do con la Reglamentación Nacional de Trabajo
én. las Industrias- Sidero.metalúrgicas y tablas de
salarios .de dicha .,Reglamenticióin, aprobadas por
Orden Ministerial de 26 de octubre.de 1956 (Boletín
Oficial del Estado núm. 310) y/modificacionés, phste
riores, y ReglamentaCión, d.e Trabajo, del personal
civil no funcionario dependiente ,de los : Establecimien
tos Militares, aprobada. por Decreto de 20 .de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
meno a dicho sueldo base, según. se ffispone en el ar
tículo 28 de lor'Reglanientación del personal civil no
funcionario antes mencionada; no siendo considerado
como salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo delPlus Familfer ni, cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío,. ni servir(' de base para la's, pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponden' igualmente trienios .del 5 por
100 del-sueldo que perciba en el Momento. (e cum
plirlos, con arreglo a lo 'dispuesto en el artienlo 29
de la repetida Reglannntación del, personal _civil no
funcionario ;. 'Plus' de Cargas «Familiares y Subsidio
Familiar, si procede; "pagas extraordi nar.as, cfl
forme a lo que determina el artículo 31 de la misma
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Reglamentación, y, dem4 emolumentos laborales (1(»
caracter general.
El período de prueba será de un, mes,, y la jornada,
de trabajo legal ordinaria será ,de ocho horas diarias,
de conformidad con ky establecido por la citada Re
glamentación Laboral de las, Industrias Siderometa
iúrgicas.
\Se Ciará cumplimiento a las disposiciones sobre Sy
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
uialidaI Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 ,de julio .c.Pe 1954 (I). O. núm. 203), desde la fe
cha de comiénzo en la prsetaCión de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de. prestación de ser
vicios en la Categoría y carácter con que, se verifica
esta contratación.
a
Por el-Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus, servicios le -será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en, el punto 3.° del
apartado A) de la Orden Ministerial rimero 1.501/5q,
de 20 de mayo' de 1959 (D. O. núm. 114)..
Madrid, 24 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ....
Sres. ...
NI 111'0
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
Ilustrísimo señor:
La Orden Ministerial de Comercio de 28 de mayo
de 1962 dictó las normas para la aplicación de Cré
dito Naval previsto para el ario 1963, corno conse,
cuencia de la autorización que ampliaba en 1.200 mi-1
Dones de pesetas el Crédito Naval autorrzado poro
orden Winisterial de de diciembre de 1%0.
n¡spone 'en su artículo tercero la citada Orden el(
porcentaje de reserva del 50 por 100 del crédito con-,
signado para los 1)cl-fi-lisos de construcción que pu-i
dieran estar comprendidos en los apartados a) y b)
del 'artículo primero, que hace referencia a la reposición de buques perdidos por accidente de mar y
a. la sustitución de tonelaje anticuado que habrá, de
desvuazarse a la entrada en servicio de la nueva
uniciad. -
No ,determinando la citada Orden la fecha en quelta de computarse la) pérdida del buque, y para resol
ver las dudas que pudieran surgir sobre la misma,
Este Ministerio, en vista de lo expuesto, y a pro
puesta déla Subsecretaría de la Marina Mercante,
viene en disponer lo siguiente:
Artículo único.—La clasificación preferencial que
a efectos de concesiones de crédito naval se estable
ce en el artículo primero de la Orden Ministeri:d de
28 de mnyo de 1962, con destino a construcciones
que vengan a reponer buques perdidos por acciden
tes de mar, habrá de entenderse referidos a pérdida,,ocurridas a partir del 1 de enero dé 1962.
•
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La que coinunico a y. I. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. I. y VV. 'SS. muchos años.
Madrid, 16 de octubre de 1962.—P. D., LeopoldoBoado.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. ...
(Del I?. 0. del Estado núm. 255, pág. 15.051.)
•••■••■■•■■■•■■■11
r
ilmos. Sres. : Con el fin de dar cumplimiento al'Decreto de 14 de junio de 1962, que aprobó el Re
glamento para el' reconocimiento de la calidad y salubridad de los moluscos, que establece la creación
de una Junta Central Inspectora encargada de coordinar la'acción de los Sérvicios de Inspección y establecer las bases técnicas y métodos de análisis que.,han de derivarse de la aplicación de este Reglamento,Este Ministerio, previas las consultas a los Organismos interesados, y a propuesta dé la Dirección
General de Pesca Marítima, ha tenido a bien dispo
nei- lo siguiente:
Primero. Se constituye, bajo la presidencia delilustrísimo señor Director General de Pesca Marí
tima, quien podrá delegar en cualquIera de lbs Vo
cales, la Junta Central Inspectora que establece. el,
artículo terceso del Decreto de la Presidencia. del
Gobierno 'de feeha 14 de junio de 1962, y que estará
integrada por los siguientes Vocales:
a) Por la Dirección Genefal de Sanidad:
Ilmo. Sr. D. Ramiro .Fernández -Gómez, como
Vocal.
D. Carlos Barros Santos, como Vocal suplente.
b) Por el instituto Español de Oceanografía :
D. Juan Cuesta Urc-élay, como Vocal.
1). Fernando Lozano Cabo, como ,Vocal suplente.
c) Por la Dirección General de Pesca Marítima :,
J). - Agustín Rodríguez-Carrefío y Manzano, como,
Vocal.
•
D. Carlos de la Huerta y Gómez de larreda, como•Vocal suplente.
Actuará corno Secretario de la misma el Jefe de
Negociado ,de Concesiones de la Dirección Genera?
(1e Pesca Marítima, D. Carlos de la flu6rta y Gó
mez de Barreda.
Segundo.----Los componentes de está pinta ten/ir:un d'el-echo a. las .asi•tencias previstas en el vig-en
te Reglamento:para esta clase de comisiones, de fe
cha 10 de noviembre de 1955, a razón de 125 pese
tas el Presidente y Secretario, y 100 pesetas cada uno
1Página 2.144.
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Idelos Vocales, con cargo a los presupuestos* de los ría, natural y vecino de Luanco (Asturias), con do
micilio en la calle M. Santa Pola, 17, inscripto de la
Comandancia Militar de Marina de Gijón y ocupa
el folio 17 de 1952, proéesado en la causa de esta 'ju
riscliCción, número 59 de 1962, por el presunto de
lito de• deserción mercante cometido en el puerto de
Baltimore -en fecha 24 de _agosto del presente ario,
cuando era tripulante de la motonave Conde de 'Fon
tanar, comparecerá en este Juzgado de la Coman
dancia Militar de Marina (Valencia), ante el Capi
tán de Infantería de Marina D. Salvador Bracho Gon
zález, en el plaza de treinta días, contados a punir de
la publicación de esta Requisitoria, con apercibimien
to de ,que, de no verificarlo en el plazo señalado, será
declarado en rebeldía.
Por- tanto, ruego a la# Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho proce
sado.-y, de ser habido, lo pbngan a disposición de la
Superior Autoridad judicial del Departamento .Ma
rítimo de Cartagena.. ,
Valencia, 19 de octubre de 1962.—E1 Capitán de.
Infantería de Marina, Juez permanente, Salvador
_
.
respectivos Ministerios á que cada Vocal pertenezca.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 17 de octubre de 1962.—P. D., Leopoldo
Boado.
Timos. Sres. 'Subsecretario de la Marina Mercante
y Director General de Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado núm. 255 pág. 15.065.)
REQUISITORIAS .
(222)
Anulación de Requisitoria.—'Se hace constar por
medio de la presente que quedan nulas y sin valor
alguno las, Requisitorias publicadas en el Boletín
Oficial de la provincia de Barcelona número 69, fe
cha 21 de marzo de 1959, y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MAZIN,A número 71, de 'fecha/ 26
del mismo mes- y ario, correspondientes al procesa
do paisano Juan Torrecillas Manta, por haber .sido
habido.
San Fernando, 12 de octubre de 1962. El Coman
dante, Juez permanente, Antonio Gómez; Ortega.
(223)
Manuel Figueras Torres, hij.o. de Antonio v dé
María, nacido el día 29 de septiembre de 194-0 en
Esteiro-Muros (La Coruña), domiciliado últimamen
te en Esteiro-Muros, soltero, Marinero ; sus serias
pervnales son : pelo y cejas, castaños ; ojos pardos,
boca rekular, frente estrecha, labios delgados, bar
billa redonda, estatura mediana, color sano, barba
afeitada ; no tiene serias particulares; sabe leer. y es
cribir ; procesado en la causa número 289 de 1959
-por un delito de daños por pesca con explosivos,
en
la actualidad ausente, comparecerá en el término de
treinta días, a partir de Ja publicación de esta Re
quisitoria, ante el señor Juez instructor,
Teniente
Coronel de Infantería de Marina D. Luis González
-Pubul, en el Juzgado Permanente número 2, sito
en la Auditoría del Departamento, para -responder a
los cargos que le resulten. en dicha causa, que
se le
instruye, bajo apercibimiento que, de no efectuar su
presentación en .el plazo citado, será declarado
re
belde.
El Ferrol del Caudillo, 17 de' octubre de 1962.—
El Teniente Coronel de Infalitería de Marina, Juez
instructor, Luis González, Pubul.
(224)
Juan José Fernánclez Gutiérrez, de veintisiete
arios
de edad, soltero, Marinero, hijo de Juan y
de Ma
Bracho González.
(225)
Ricardo Ramírez Sánchez de veintiocho arios de
edad,, soltero, hijo de Ricardo y de Manuela, Em-*
picado, ex tripulante de la motonave española norrí'-
•
brada Begoña,' con dorni,cilio últimamente en Q1 lu
gar de su nácimiento, en Barcelona, calle ,Ciudad de
Balaguer, 39, segundo, segunda, procesado en causa
número 413 de 1961 -por el delito- de denuncia falsa,
comparecerá, en el término de 'treinta días, ante este
Juzgado, para responder de los cargos que resultan
en la mentada. causa, bajo apercibimiento- que, cas()
de no presentarse, será declarado 'rebelde.
Santander, 20 de octubre de 1962.—El Capitán
de Fragata, juez instructor, Félix Bastarreche.
• N
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(226)
AnulaciA de Requisitoria. SéMiace constar, por
medio de la presente, que quedan nulas y sin valor las
Requisitorias publicadas en el Boletín Oficial
del
Estado número 3.154, de fecha 5 de septiembre de
1962 ; en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
MA.RINA número 199, del 4 del mismo mes y ario, y
en el Boletín Oficial (le la provincia de Sevilla nú
mero 232, (le 29 de igual mes y ario, correspondien
tes al procesado en la causa número 121 de 1962,
Ma
rinero en instrucción Juan Gómez Rivera,, por ha
ber sido habido.
San Fernando, 19 de octubre de 1962.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Leopoldo Núñez
de Prado y Ugidos.
-
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